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Lingnan Gardeners Newsletter No.4 
6 March 2015  Day of Insects Awakening  
（中文版本請見下） 
We hope that every one of you have enjoyed the Chinese 
New Year holidays! Now back to gardening! 
 
On Feb 27, the University's senior management met with over a dozen journalists 
from the local mass media as a Chinese New Year event. Lingnan Gardeners provided 
the guests with campus-grown fresh vegetables for their lunch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Our members started harvesting the 
vegetables and preparing the dishes at 
8am! 
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The guests visited our campus 
plots and were amazed at what we 
have done for a transition campus. 
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Cultural Studies students have their own row of 
responsibility in the Wonderland. They sowed 
the seeds and will be watching the entire 
process of the growth of the plants, all the way 
to harvest; but more than that, they let their 
creativity sparkle, too! 
 
 
 
 
 
 
 
 
In this month, with "Insects Awakening", we will start spring planting. Come and check out new 
additions we have to Wonderland, Fragrant Garden and Paradise Lot. Can you tell what these 
fruit trees are? 
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Activities in March: 
Mar 8, Sunday, 10:30-12:00: Harvest for the women! 
Mar 9, Monday, 13:00: along with the Equal Opportunities Committee at Lingnan, we 
are co-organizing the kick-off event for the ‘Equal Opportunities Awareness Week’. 
You are most welcome! The more, the merrier!  
Mar 19, Thursday, 12:30-14:00: planting mints, Sabah snake grass, etc. on the slope 
in Fragrant Garden. Hmm… imagine that wonderful smell! 
Mar 19, Thursday, 17:30-18:30, LKKG01: seminar on “food safety”, presented by Mr. 
Yan Xiaohui. 
 
 
 
 
 
 
Last but not least: There is Activities Gallery; please roll down after the Chinese 
version. Enjoy! 
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彩園通訊 第四期 
2015 年 3 月 6 日 驚蟄 
過完農曆新年，春天已在我們腳下。3 月 6 日，始入驚蟄。《月令七十二候集解》：
“二月節……萬物出乎震，震為雷，故曰驚蟄，是蟄蟲驚而出走矣。”  
“春雷驚百蟲”，溫暖的氣候條件利於多種病蟲害的發生和蔓延，田間雜草也相
繼萌發，應及時搞好病蟲害防治和中耕除草。唐詩有云："微雨眾卉新，一雷驚
蟄始。田家幾日閑，耕種從此起。" 
各位農友們，快快伸個懶腰，參加到彩園活動中來吧！ 
 
 
2 月 27 日一大早，我們收割了油麥菜、甘
筍、紫甘藍、茼蒿、紅菜頭、紅莧菜等各
式蔬菜，為學校新年媒體見面會準備了四道
午餐沙律。好看又好吃！ 
` 
 
來自不同媒體的朋友們饒有興趣地參觀了
彩園、草園和田園。令他們驚喜的是，在
校園裡竟然可以吃到由校園裡的人種的在
校園裡的菜！ 
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——原來每株菜都會用盡自己
的全力去留下種子，而小小的
一粒種子，只要給它機會——
當然還要陽光和水——它有朝
一日也會留下這麼多的生命！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新年新氣象，我們新置了多種果樹苗——檸檬、水蜜桃、南華李、人參果、蜜
柚、 芭樂、巨峰提子、熱情果、草莓，等等。有朝一日，桃李滿園！ 
 
 
 
三月份活動預告： 
3 月 8 日，10:30-12:00：為婦女們收割！ 
3 月 9 日，13:00：協同嶺南大學平等機會委員會，共同舉辦“平等機會周”開幕
禮！歡迎參加！ 
3 月 19 日，12:30-14:00：在草園坡地上種植薄荷、憂遁草等——一起種植百草
園！ 
3 月 19 日，17:30-16:30, LKKG01: 食物安全是個大問題，嚴曉輝老師會如何講述
呢？一起來探討吧！ 
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Activities Gallery 
活動剪影 
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Tracy, one of the Lingnan 
Gardeners -- look how beautiful 
the purple cabbage is! 
彩園農友之一， Tracy：紫甘藍
是如此美麗！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even the bits and pieces of veggie 
could be an art piece! 
廚餘桶也可以是件偶然而得的藝術
品！ 
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Prof. Chan Shun Hing from 
Cultural Studies stopped 
by and had a discussion 
with our agriculture 
instructor, Mr. Yan Xiaohui 
碰巧路過的文化研究系
的陳順馨教授，和嚴曉輝
老師一起探討校園農耕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr. Yan 
was 
showing 
the 
visitors 
how we 
preserve 
seeds  
嚴 曉 輝
老 師 向
訪 客 們
介 紹 留
種 的 道
理 
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Anyone could be a happy farmer! 
人人都是快樂農夫！ 
 
 
 
 
 
Working together---- 
一起勞作，幹活不累—— 
 
 
And here is the harvest! 
成果如下！ 
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*You are always welcome to join us!* 
隨時歡迎報名成為嶺南彩園農夫！ 
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